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RESUMÉ
Possible signification du potentiel d’adition 1 ,4 volts dans J’atome de m ercure.—
Les valeurs expérimentales de Franck, Einsporn et Locarte conduirent ce dernier á etablir 
qu’existent de séries de potentiels qui diíTerentde i ,4 volts ou bien d ’un de ses multiples. En appli- 
quant le concept des constantes de déplacement nous avons classifié ces potentiels en séries spéctrales 
et nous avons établi, comme niveau fondamentale du second spectre d ’arc du Hg, la valeur 17/^40,1 
c m -1  ; son potentiel équivalant serait bien intéressant de l’établir expérimentalement. Un fait bien 
sugestif est que la rélation entre les potentiels du second et du premier spectre d ’arc du thalium
12,60
est identique a celle qui correspond au Hg. On obtient pour le thalium  ^ =  2,o5 et pour le
21, 5f)
mercure ---- =  2,07.10,39
POSIBLE SIGNIFICADO DEL POTENCIAL DE ADICIÓN 1,4 VOLTS
E N  E L  Á T O M O  D E  M E R C U R I O
I
A N T E C E D E N T E S
En iin trabajo publicado en esta misma entrega por uno de nosotros (1) 
sobre los potenciales de excitación del átomo de mercurio, se pone en 
evidencia que sumando a potenciales que corresponden a líneas ópticas 
o a términos de series conocidas, el potencial i ,4  o un múltiplo del mis­
mo, se obtienen cifras que concuerdan, dentro del límite de los errores 
experimentales, con los potenciales determinados por Frarick y Einsporn 
y por Loyarte.
El límite de precisión de las medidas es de +  0,00 volts, disminu­
yendo la precisión cuando se hallan los potenciales sumamente cerca 
unos de otros.
La tabla I siguiente resume los potenciales observados, lospotenciales 
calculados, los residuos O —  G y el origen probable de las líneas ; y nos 
muestra que existe, muy probablemente, una constante de corrimiento 
equivalente a i,[\ volts +  o ,o5 . El valor de dicha constante es :
( 1 ) R. G. L o y a r t e , Estas Contribuciones, 4, página 7, 1926.
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TA DLA. I
II
C Á L C U L O  DE LAS SERI ES Y T A B L A S  N UMÉ R I C A S
Las regularidades encontradas por las medidas del choque electrónico 
pueden expresarse en frecuencias mediante Jas siguientes funciones :
donde x  puede ser i p i9 ip 2y i p . y  iP  y  K =  I ,  2, 3 , 4 , 5 , 6 ó 7.
La expresión (1) no tiene significado físico, sólo representa valores 
numéricos calculables. La ecuación (2) nos llevaría a admitir 7 niveles 
energéticos de llegada, lo que no es plausible.
o bien
Análogos resultados numéricos se obtienen con la Tuiicioii siguiente :
La expresión (3) supone :
i ” La existencia de un solo nivel de llegada :
donde T  varía de i a 7.
2“ La existencia de términos variables de la forma :
Serie matemático-física : W i l l i a m s  y  L o y a u t e ,  Potencial de adición I //
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
Iiecho que parece demostrado porque en las medidas de Franck y Eins- 
porn y de uno de nosotros aparecen los términos ip 3 -f- A v; ip 3 +  2 (Av) > 
ip 3 -f- 3 (Av) y i p 3 +  4.(Av).
La ecuación (3) permite clasificar los potenciales que figuran en la ta­
bla i en los siguientes multipletes :
(1) Dada la precisión de las medidas, hemos considerado inútil calcular las frecuencias en el 
vacío.
Lafigura i representa los niveles del septete, de las líneas I S '— i ( i P )  
a iS ' —  S ( i H) y de las líneas del espectro normal del arco : i S —  ip t 
y I S —  iP .
La siguiente tabla II resume los valores de los potenciales medidos 
transformados en frecuencias ( ’) y eñ longitudes de onda y los de las 
mismas magnitudes calculadas de acuerdo con los términos de las series 
que figuran en las tablas de Fowler. También figuran los residuos O — C 
en Av y AX Y las posibles identificaciones con líneas ópticas ya cono­
cidas.
Serie matemático-física : W i l l i a m s  y L o y a r t e ,  Potencial de adición IJ i
Seplete : I S'  —  U ( i p 3)
Quintete : i S '  —  U ( i P )
Tripleto : í S '  —  U  ( i p . )
Tripleto : I S'  —  IJ ( I pl)
Las diferencias entre los valores observados y los calculados oscilan, 
salvo pocas excepciones, dentro de los límites establecidos. Los errores, 
considerados del punto de vista de los métodos ópticos, son enormes, 
pero no debemos olvidar que se trata de un método eléctrico y, además, 
que encontrándose casi todas las líneas en la región de Schumann las di­
ferencias O —  C aumentan enormemente cuando se traducen en L .  A. 
Las coincidencias probables halladas pertenecen a las tablas de Lyman (2) 
y a los resultados de Bloch (3).
^  ) Linea atribuida al Bario por Lyman.
(/) Theodore L y m a n , The Spectroscopy o f the extreme ultra-violet, página 1 1 8 .
( 3) Tablés armuelles, 5 , página ¿462.
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III
S I G N I F I C A D O  F Í S I C O  D E  L A S  C O N S T A N T E S  D E  C O R R I M I E N T O
Es cosa admitida en la teoría de las series espectrales, después de las 
investigaciones de Mohler y Ruark, Paschen, Zeeman y otros, que exis­
ten series anormales represen tables por la función clásica de Rvdberg- 
Ritz más una constante, como es el caso de las ecuaciones (i)  y (2). Los 
espectros así representabas se llaman espectros de arco o de chispa de 
segunda especie y han sido encontrados en varios elementos (').
TNos ocuparemos, con algún detenimiento, del caso del Talio que pre­
senta un espectro de arco de segunda especie y que tiene características
Áto mo normal excitado Á to m o  an orm al  exci tad o
Fig-. 2
semejantes a las series que presumimos existen en el Mercurio. Además 
el Talio es el elemento que está colocado inmediatamente después del 
Mercurio en la clasificación periódica.'
El Talio ti ene dos espectros de arco : el normal con 1111 potencial de 
(i,o', volts y el anormal con un potencial de 12 ,4o, siendo la relación de 
ambos 2,00. El potencial del espectro normal del arco en el Mercurio 
es 10,39; correspondiente al espectro anormal seda 21,69 (Y¿ase 
muía 4) y la relación entre ambos 2,07; valor idéntico al encontrado 
para el Talio.
La explicación que se da para admitirla existencia de ambos espectros 
consiste en suponer, en el caso del Talio, que al ser excitado el átomo en 
lugar de saltar el electrón colocado en la órbita G2, lo hace el colocado 
en la órbita G1. En el caso del Mercurio esta hipótesis no es admisible
»
( * i L k o n  B l o c i i , Ionisation et Resonance des gaz et des vapeurs. Conferences Rapports ( 2 ) ,  11 
página Si.
porque no existen electrones en Ia órbita C2; habría que admitir, como en 
el caso de otros elementos, que se producen saltos de electrones entre las 
órbitas internas al mismo tiempo que el electrón de valencia es proyec­
tado al infinito.
La figura 2 da cuenta de la posible configuración de las órbitas exte­
riores del átomo anormal en comparación con las correspondientes al 
normal, en el período de excitación del átomo de Mercurio.
Una confirmación de nuestra hipótesis consistiría en determinar expe­
rimentalmente por el choque electrónico la existencia del potencial 21,69 
del Mercurio.
La investigación espectroscópica de estas regularidades es difícil dada 
la región en que hay que trabajar y, además, porque parte de las líneas 
determinadas eléctricamente están en contradicción con el principio de 
selección de los cuantos internos de Sommerfeld, que parece no valer en 
el caso de la excitación por choque.
Sin embargo Hansen, Takamine y Werner (1) en 1923 observaron, 
en la descarga condensada, la línea iS  —  I p i (At/ =  2 ) ; y más reciente­
mente P. D. Foote, T. Takamine y R. L . Chenault (2) han confirmado 
ese resultado y han observado, además, qtie la línea iS  —  ip 3 (Ay = 0 )  
también se halla presente, aunque con una intensidad débilísima y en­
mascarada por la línea fuerte del arco i p 2 —  3D (AJ =  1 ). La intensidad 
óptima del tubo de descarga para la emisión de las líneas prohibidas es 
de o ,25o amperes por centímetro cuadrado. La no validez del principio 
de selección de los cuantos internos se debe, en algunos casos, a campos 
magnéticos intensos y constantes, pero es probable que la variación rá­
pida de los campos no homogéneos sea más efectiva. Tal es la conclusión 
a que llegan Foote, Takamine y Chenault, quienes piensan que el asunto 
es merecedor de más amplias investigaciones.
La circunstancia de existir potenciales que coinciden con el duplo de 
los correspondientes a líneas ópticas perfectamente definidas, no quita 
valor a nuestra hipótesis porque no ocurre en todos los casos y, además, 
porque el método del choque electrónico no permite separar radiaciones 
cuyos potenciales difieran en o,o5 y en algunos casos 0,10.
( 1 )  L eon  B l o c h , Obra citada, página 7 G .
( -) Foote, Takamine y Goenault, Phys. Ftev., 26, página iG5, 1925.
Serie matemátieo-fisica : W i l l i a m s  y  L o y a r t e ,  Potencial de adición I , U
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IV
CO N CL U S IO N E S
i a La hipótesis de la existencia de un espectro de arco de segunda es­
pecie del átomo de Mercurio es aceptable y no hay en su contra argu­
mento fundamental alguno;
2a La concordancia entro los datos referentes al Talio y al Mercurio 
está en apoyo de nuestra tesis;
3a La determinación experimental del potencial 21,09 volts sería otra 
confirmación de nuestra manera de ver.
A dolfo  T .  W illiams. R amón G .  L o y a r t e .
(Entregado a la secretaría de la Facultad el o de 
mayo de 1936; impreso en agosto de 1926.)
